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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) mukasurat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas ini mengandungiTUJUH (7) soalan.
Jarab soalan SATU (1) iaitu soalan wajib, dan pilih EMPAT (4) soalan lain.
Setiap soalan hendaklah dimulakan pada muka surat yang baru.










Gambarajah I menunjukkan litar pengisaran-pengelasan bagisuatu bijih. Keputusan bagi









































































































100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
al Plotkan lengkuk kecekapan bagi siklon dan tentukan nilai saiz potong (d5g).
(8 markah)





cl Apakah keuntungan mengoperasikan pengisar bebola di
secara litar tertutup?




Suatu bijih keras yang bersaiz namaan atas 600mm hendaklah dipecahkan pada
kadar 100 Vi. Satu hasilyang bersaiz 9mm diperlukan sebagai suapan ke pengisar
bebola. Lukiskan satu helaian-aliran litar yang akan anda gunakan untuk
mengeblakan bijih ini dan perihalkan secara terperinci, unit (unil) pemecahan yang
anda akan gunakan.
(10 markah)





















Kirakan Indeks Keria Bond (Wi- loj}, dan kemudian kirakan kecekapan mekanik
relatif bagi kedua-dua unit pengisar. Berikan komen anda terhadap keputusan
tersebut.
(5 markah)
cl Apakah jenis pecahan dan saiz hasilyang teriadi semasa;
il pelataan, dan
iil periaman
di dalam satu pengisar'tumbling' (5 maftah)
Apakah yang dimaksudkan dengan pembebasan/liberasi? Bagaimanakah darJah
pembebasan boleh dipertingkatkan? Apakah kesan pembebasan buruk ke atas
kecekapan pemisahan? Bagaimanakah kaitan diantara saiz pembebasan dan pemilihan
proses pemisahan yang berikutnya?
(20 markah)
Bincangkan sebab-sebab mengapa pemprbsesan mineral diperlukan.






Satu konsentrator kuprum merawat 15,000 Uhari bijih kalkopirit yang bercerakinan
1.15% kuprum. Konsentrat yang dihasilkan mengandungi 52.7o/o kuprum dan




iil muatan konsentrat yang dihasilkan, dan




5. Bahagian kominusi suatu loji magnesit mengeluarkan 3 saiz bahan untuk rawatan
selanjutnya secara penskrinan hasilpemecahan pada 4mm dan 1 mm. 'Throughput'
disukat dengan satu weightometer di antara penghancur dan skrin. Pada hari di
mana 1574.2 ton bahan dirawat, satu sampel komposit wakil bagi hasil pemecah
diambil untuk tujuan pengarvalan. Sampel ini di skrin kepada beberapa julat saiz dan























il Taburan MgCO3 didalam setiap julat saiz
iil Analisis teori MgCO3 bagisuapan penghancur
iiil Tanan teori dan analisis MgCO3 untuk setiap hasil










b] Kadaralir pulpa bagi suatu hampas dari loji pasir dan kelikir disukat pada 180 Usaat.
Satu sampel pulpa wakil yang telah diambil mempunyai berat 1470 g dan
mengandungi 81.59 pepejal. Dengan andaian bahawa ketumpatan pepeial ialah
2.69/cm3, kirakan:
\ T" berat pepejal
i0 % isipadu pepejal
iii] ketumpatan pulpa
ivl tanan pepejal yang dihantar ke empangan hampas setiap iam.
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6. Bincangkan dengan menggunakan gambaraiah, prinsip-prinsip operasi peniigan'
Bincangkan juga kepentingan pengaturan kadar suapan atau kadar penyairan hasilberat
kepada proses tersebut. Berikan komen anda terhadap penggunaan peniigan di dalam
amalan rmden.
(20 rnarkah)
7. Setelah anda memasuki Gua Musang Mining Sdn. Bhd, sebagai iurutera pemprosesan
mineral, anda telah dikehendakiuntuk merawat suatu bijih lanar yang mengandungi emas
jati, kasiterit, kelikir dan tongkol. Cadangkan satu helaian-aliran litar untuk merawat biiih
tersebut dan perihalkan, secara terperinci, unit (unit) yang digunakan.
(20 markah)
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